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Ponència IV 
El medi natural com a Patrimoni Cultural 
Miot EL MOREY I ANDREU 
A L G U N E S C O N S I D E R A C I O N S S O B R E E L PATRIMONI C L L Ï T R A L D E S 
D E L P U N T D E VISTA D E LA B I O L O G I A , 
Patrimoni, paraula derivada evidentment del llatí "patcr" (pare), és segons 
el diccionari, tina paraula per u senyalar "els Retis lieredats dels avantpassats' 
i cultura, paraula que és idèntica a la corresponent llatina, és el "conjunt de 
coneixements d'nua persona, d'nu país o d'una època". La paraula anglesa per 
a patrimoni és "hcritage". que enlloc tle derivar de pare, ho la de "herència' 
o cosa que es transmet de pares a lilis. D'aquesta manera sembla ben clar que 
el patrimoni cultural referit a Balears (un país) està constituït per totes aquelles 
coses que han fet els luimos que han viscut aquí al llarg tle la història i qne 
d alguna manera ens han arribat. Així tenim nu patrimoni, històric, monumen-
tal, lingüístic, literari, artesanal, folklòric, jurídic, etc., etc. 
Tal com passa amb I herència genètica, on es sab que cada individu no reb 
totes les característiques que han presentat tots els seus avantpassats, sinó tan 
sols una mínima part seleccionada mitjançant cl complexos mecanismes de l'he-
rència biològica, ou es mescleu sàviament "1 innovació" (mutacions), "l'atzar" 
(combinació aleatòria dels diferents al lels) i "la selecció" o "supervivència tlel 
més apte", així també, de tots els bens culturals produïts pels que han habitat 
aquestes illes, només arriba a l'actualitat nua mínima part. seleccionada mitjan-
çant mecanismes totalment comparables als de transmissió de l'herència biolò-
gica, basats en "I innovació" o aportació cultural innovadora de cada època, "l'at¬ 
zar o aconteixetnents més o manco aleatoris, almanco en el sentit de que en 
gran part iiodcpcncn dels habitants del país. com poden ser les conquestes ar-
mades o I adveniment tlel turisme niassitt, productores tic canvis culturals íorts 
0 fins i tot radicals, i "la selecció" o fet pel qual alguns dels nous canvis culturals 
són acceptats i perduren, menties que altres son rebutjats i quedan oblidats pro-
bablement per a sempre (Figura II. 
La defensa del patri un m i cultural I < 1 peí t a n I. dos aspectes dilerèHtS q u e 
convendría esbrinar bé i no confondre. D Una banda, l'ideà de conservar lot el 
(ple ens ha arribat lius ara (conservar el passat) i. de l'alt ra, seleccionar entre 
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Ics novetats actuals. La conservació pol sor vita! o activa, çjtté estaria represen-
tada per tota l'herència cultural que es manifesta constantment cu les nostres 
activitats i actitnts de la vida normal o cultural, o passiva, que estaria repre-
sentada pel que es conserva, però que no lòrtna part del nostre entorn actual, 
com els "vestits de paties", els objectes de museu, etc . 
Hi sol haver consens en el que respecta a conservar el patrimoni cultural 
del passat (tot el que ha arribat rius al moment actual). No n iu ha tant i fins 
i tot hi pot haver un contnsionisme de terribles conseqüències pel qué la a 
les innovacions que s'han de conservar i les que s'han de rebutjar. Aquí les 
actitnts van des del conservadurismo, o la seva màxima expresíó que és l'in-
niovilisine, dels que no accepten cap novetat i s aterreu desesperadament a lo 
tradicional, lins als més progressistes, que en el cas extrem, estan disposats a 
acceptar qnasevol cosa sempre qne sigui "novedosa". En mig d aquestes actitnts 
extremes hi ha les actitnts de "sonv , que s ens atribueix als mallorquins com 
a virtut patrimonial n "patrimoni cultural", però que moltes vegades un té mol-
tes raons per a pensar que es tracta, com passa tan sovint, d'nu dels tòpics que 
algun dia algú els manifesta i ja quedeu per a sempre com a veritats sense que 
ningú s'atrevesqni mai a qüestionaries. No cal dit. seguint el paral lel amb l he-
rència biològica i el patrimoni genètic, qne el eonservatlurisnie i, sobre tot, l'in-
tnovilisine duen a la manca devolució (en cas d'haver predominat, ara no hi 
hauria vida sobre la Terra, o estaria reduïda a les formes més simples), menties 
que el progresismo exagerat du a la formació d'éssers monstruosos i al caos (cosa 
que tampoc constitueix una evolució). 
¿Quíns són els mecanismes tle selecció tlel que es transmet a la pos(cri(at' J 
¿Quina és la seva eficàcia relativa? ¿Quines són les lleis que els governeu? 
¿Canvien aquestes lleis al llarg tlel temps? Aquests mecanismes han actuat al 
passat i són els responsables tle que el nostre patrimoni sigui el que és. Aquests 
mecanismes funcionen ara i potser sjein nosaltres andí aquestes Jornades peces 
importants del mecanisme. La societat balear està lent un itnpresíonant patri-
moni "arquitectònic" (hotels, apartaments, urbanitzacions, etc.)
 r; Transmet rem 
tot això als nostres descendents? De totes maneres, anem alerta que no ens 
passi com a un sector important de l'home actual, que rebutja gran part del 
legat cultura! occidental rebut, com posà de manifest Josep Miró [1987J a una 
preciosa comunicació titulada " l 'n hereu que no vol el que reb en heretatge . 
En el cas de la nostra Comunitat \tltònoma les coses encara són niés com-
plicades que a la major part dels països, pel simple, però decisiu, lèt de ser 
un territori forn tat per illes. Les illes són territoris singulars, amb caracterís-
tiques diferencials respecte a les terres continentals Tant la t 'nió Internacional 
per a la Conservació de la Natura i l l ' C N ) com el Programa Homo i biosfera 
¡MAlí) han dedicat un esforç molt considerable des de l'a molt tle temps a la 
recerca de les caractet istítjuc dilet entráis de les illes 11'N E S C O - M AH, I9SÍÍI. 
De entre elles, voldria destacar les següents, relacionades unes amb les al-
tres: aïllament, singularitat, pobresa de recursos, inestabilitat, 
L'aïllament deriva del lel de ser terres revoltades d'aigua per tot. In que 
imposa un condicionament diferencial per a I entrada i sortida I intercanvi, de 
persones, mercaderies i les seves conseqüències, idees. Els progressos tle la 
ciència i tle la tecnologia (aviació, comunicacions, etc.) han fet canviar notable-
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COMPONENTS DE LA TRANSM1SIO DEL PATRIMONI. 
GENÈTIC (BIOLOGIA) CULTURAL 
INNOVACIÓ 
MUTACIONS AL 
MATERIAL HEREDITARI 
CREAQO CULTURAL 
ATZAR 
RECOMBINAGO 
ALEATORIA DELS AL.LELS. 
INVASIONS ARMADES 
TURISME MASSIU 
(ACONTEDCAMENTS INDEPENDENTS 
DE LA VOLUNTAT DELS HABITANTS) 
SELECaO 
SUPERVIVENCIA DEL MES 
APTE. 
MECANISMES QUE FAN QUE UNES 
NOVETATS ES TRESMETTNI 
PERDURIN I ALTRES NO 
(SOCIALS. ECONÒMICS. CULTURALS, 
POLÍTICS,). 
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ment, ¡ a vegades quasi han fet desaparèixer, les característiques d'aïllament, 
de tal manera que no é,s arriscat dir. per exemple, que actualment està més 
adiada la ciutat de Teruel , que la de Palma. Aquest canvi, llastant súbit, des 
de l'aïllament a la màxima comunicació, lia propiciat una invasió de noves gents, 
nous productes, noves idees, amb con seqüències molt importants pel patrimonis 
cultural i natural. 
l>a singularitat és una característica derivada clarament de l'aïllament. Si es 
perd I aïllament, és clar que perilla le pèrdua dels bens patrimonials de caràcter 
singular. A l'ambient natural això es manifesta en l'existència d'endemisines. 
L·i pobresa de recursos és nu altre derivat de l'aïllament, començant per la 
pobresa ó limitació de territori. Una illa és c lquc és i no hi ha manera de dir. 
uo 
por exemple, (pie Mallorca arriba (bis mes enllà, lo ipie sí (pie es pot dir dels 
territoris continentals (venem, per ejemplo, el cas do Polònia o el d'Alemanya). 
També registran) un número menor ien referència a Fragments semblants dol 
continent) d'espècies vegetals i animats. 
L·i darrera característica seleccionada és la inestabilitat, ipie es deriva de l'ul-
ternància de períodes d'aïllament i de comunicació. Aquesta característica es 
manifesta en les invasions, l'entrada do nous productes i noves idees, tjuo sovint 
destrueixen gran part de I anterior. Posarem sols un parell d exemples. La mort 
de les vinyes a Europa a mans de la filoxera, incidí sobre l'agricultura de Ma-
llorca, transformant toies les terres en vinyes i tota l'indústria on la do fer \ i . 
l a restauració de les vinyes europees produí uns dols desastres economies més 
sonats a la història de li l la: l'arribada dels cristians amb el Rei En Jaume, des-
truí segles do cultura musulmana, cultura que s'imposà destruint l'anterior, i 
així successivament cap enrera. No es tracta, per tant, d una evolució, sinó 
d ' una siicessió do ruptures. 
Així ¿Qiiín és el patrimoni do les illes? ' lots descendim de gent que ha arri-
bat de fora. No hi ha home nadiu de Balears com n'hi ha d Europa o d Àfrica 
0 d'Asia o d'Austràlia. Així que. per a complicar més les coses, resulta que en 
el cas de les illes "lo tradicional" és "el canvi i ser conservador és ser pro-
gressista i a la inversa. 
JUSTIFICACIÓ D E L ' IDEA D E PATRIMONI NATURAL COM A PART D E L 
PATRIMONI C U L T U R A L : E L PUNT D E VISTA D E L ' E C O L O G I A . 
¿ E s el patrimoni natural pari del patrimoni cultural? ¿Pilis a quin punt té 
cabuda en aquest cicle una ponència com aquesta? 
Si ens ajustam estrictament a les definicions, el patrimoni natural no és part 
del patrimoni cultural -recordem los definicions primeros- i aquesta ponència 
no està justificada; però si coinençani a raonar sobro cl lenta, possiblement tro-
barem nombroses jusi iilcacions. 
En primor lloc, el patrimoni cultural eslà constituit. por definició, per les 
coses "fotos per l 'home" i és evident que les roques, les muntanyós, el clima, 
la vegetació natural, la fauna silvestre, no estan feies per l'home, essent, per 
tant, patrimoni "natural" i no patrimoni "cul tural . Ara bé, l e s accions d e 
1 home, que podeu construir part del patrimoni humà, poden modificar el pa-
trimoni natural, sobretot on el sentit d'empitjorar-lo. I aquí tenim la primera 
relació que voldria destacar entre el patrimoni cultural i ei natural, que, com 
es pot veure, j a no eslau tan diferenciats com pot parèixer a simple vista. Ja 
l'any 192H el gran geòleg mallorquí Bartomeu Darder i Pericas escrivia a Un 
preciós article titulat "Els factors geològics dc la bellesa do Mallorca' aquestos 
paraules "Hem jet notar abans la grau influència del color en In bellesa del pai-
satge. El color és degut, per una part. al propi de la roca, per I'altra a la 
vegetació, i, finalment, a lu puresa de Iatmósfera". Avui ho tenim molt clar que 
la contaminació atmosfèrica és ben capaç de modificar la composició atmosfèrica, 
la vegetació i el color de les roques, 
l l i ha, i per desgràcia són bon nombrosos i ben «mogudes , una serie d'ac-
tivitats humanes que podríem anomenar "uutipatrinionials', perquè destrueixen 
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TERRITORI = S1STEMA= ECOSISTEMA 
AMBIENT NATURAL (PATRIMONI NATURAL) 
(SUBSISTEMA) 
AMBIENT HUMA {PATRIMONI HUMA) 
(SUBSISTEMA) 
AMBIENT CULTURAL (PATRIMONI CULTURAL) 
(SUBSISTEMA) 
1 ' 
AMBIENT SOaO-ECONOMIC (I 
(SUBSIS1 
'ATRIMONI SOaO-ECONOMIC) 
["EMA) 
Fifí. 2 , - L ' ambien t natura), l 'auilm'tit cultura! i l 'ambient sucju-enmíunk- m m a subsistentes llei 
s is tema tcrri tnría! conjunt , 
0 degraden un patrimoni natural que s'hauria d'haver conservat. ¿ E s necesari 
posar exemples? Perquè no s'oblidi, en citarem dues: una antiga perquè no es 
cregui que sols la nostra generació es capaç de fer desastres, l'extinció del Muo-
t ragua balearicm, que hi ha fundades raons per a pensar que fou obra dels nos-
tres avantpassats de la cultura talaiòtica ( C O L O M , 1964; A l . C o V K R , 1981), i una 
moderna, la destrucció de la costa a mans d'urhanitzadors irresponsables. 
També és veritat que hi ha molles activitats humanes que, en lloc de des-
truir o degradar el patrimoni natural, l 'augmenten i el milloren. Així, no c rec 
que ningú llamenti la pèrdua de les quatre mates i ullastres que hi devia haver 
al lloc on actualment s'aixeca la nostra Seu. Aquestes activitats es podrien dir 
"patrimonials'. 
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La segona justificació ens ve ttel fet tle que tot territori, i amb molta més 
precisió els territoris formats per illes, que estan geogràficament ben tlel limi-
tats, és, o es comporta, com un sistema. L'uiniíient natural i l'ambient cultural 
(que amb el socio-ctonòmic forma I ambient humà) serien així parts o subsiste-
mes d'un únic sistema. Sistema que, al mateix temps, seria un subsistema duu 
sistema més gros format pels territoris pròxims amb els que, d'una manera o tle 
fall ia es relaciona (Figura 2). (àinvendria precisar que aquí anomenarem, per 
a seguir la tradició, ambient natural a lo que seria més correcta anomenar am-
bient silvestre, ja que actualment tothom admet que lo humà "també és natural . 
Si ens atenem a la clàssica definició de sistema, per la qual a un sistema 
en equilibri, estable o inestable, tota modificació d'un element comporta neces-
sàriament la modificació en cadena de tots els altres fins a arribar a t i n a nova 
posició d'equilibri, està clar que l'ambient natural és important pel que fa a les 
possibilitats d'arribar a un cert tipus d'ambient humà i, en conseqüència, a la 
formació d'nu determinat patrimoni cultural. 
Els monuments, escultures, eines, ceràmica i demés objectes que constituei-
xen una part molt important tlel nostre patrimoni cultura! están formats per ma-
terials que són - o eren abans de passar a ser monuments, eines, e t c . - part tlel 
nostre patrimoni natural. Així. per exemple, la Sèn de Mallorca és de pedra 
de Santanyí. També el clima (patrimoni natural) té una influència decisiva en 
aquest punt. Així, els edificis, monuments, estàtues pateixen l'acció del clima 
i, segons el tipus de material, s 'erosionen més n manco i han tle ser objecte 
de restauració. 
Tots els monuments amb el pas del temps tenen tendència a degradar-se 
í, finalment, desaparèixer. Aquesta tendència é s . endemés, absolutament inevi-
table perquè obeeix a un dels COSSOS de ciència més absolutament inexorables, 
les lleis tle l'entropia, aplicables, com demostra H t l K l N ilíiSTK més enllà tle la 
Eísica, a qualsevol situació L'entropia -que per eutendrer - inos , podríem con-
siderar com a "desordre"- t é tina tendència natural i inevitable a augmentar i 
quan disminueix bo la tan sols localment, a costa d un augment més gros a altra 
banda, de tal manera que, tol en conjunt en resulta sempre un augment global. 
Això significa que per a crear ordre i per a mantenir l'ordre creat fa falta nua 
aportació d'energia útil, per a contrarrestar la tendència al desordre, o a l'aug-
ment d entropía. Tota manipulació constructiva de la matèria per part tle I home. 
suposa un augment de I ordre i. per tant, una disminució de 1 entropía (esforç 
creador), í la tendència natural al desordre la que el resultat de la manipulació 
(edifici, monument, eina, objecte d'art) lengni tendència a degradar-se, per a lo 
que la falta una energia per a la conservació o restauració. L'erosió dels monu-
ments a I intempèrie s'explica perfectament per aquesta teoria (Figura 3). 
D'altra banda, a més dels canvis que sacaban d'indicar, soferts pels monu-
ments, hem de considerar els canvis soferts per l'entorn inniediat. Quan més 
temps ha passat ties de que es vacoiistruir un monument més probabilitats hi 
ha de que l'entorn hagi canviat, però no és aquest l'únic factor que actua. Aixi, 
els monuments fets dins un contextc urbà estan més exposats a canvis tle I en-
torn que les construccions fetes al camp. Es en aquest sentit que voldria resaltar 
un aspecte que sovint s'oblida a l'hora de restaurar monuments, la cura tle les 
Característiques tle l'entorn, l 'na catedral gòtica, per exemple, estará bé revol-
tada de cases de la mateixa época amb carrerons estrets i lorts, o. com passa 
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tug- 3,- I V r les lleis de f 'entmpia, tot monu-
ment té ft 'uilc'ticia natural a degradar-
se, d e manera q u e necessi ta restaura-
ció. t"l monument del Passeig des ltorn 
.i < 'iutatlclla mostra nua clara erosió di-
ferencial , més intensa a la cara Suil-
( l e s l (Futn \ l . Mnrey). 
ami) la nostra Sen. amb tina bona murada devant. \ ixó justifica les mesures que 
prenen alguns ajuntaments de ciutats monumentals obligant als habitants dels 
barris històrics a no usar a les Façanes materials moderns que romprien l'encant 
històric del conjunt. Una de les ciutats espanyoles que es poden considerar mo-
dèliques en aquest aspecte és Santiago de Compostela. Un talaiot o un conjunt 
talaiòtic estarà bé revoltat de la vegetació natural de l'àrea on va ser construït. 
Tal passa, per exemple, al conjunt dc Sa Torre de'n (¿mimes a Menorca, ben 
al contrari del que passa al conjunt de Torralba, on la carretera d'Alaior a Cala 
En Porter passa exactament entre cl talaiot i la taula, que bé valdria el canviar 
cl curs de la carretera. Pa teoria de l'entorn adequat es pot aplicar també a 
altres aspectes del patrimoni cultural com són els llocs històrics. Mi ha. dc totes 
maneres, alguns exemples, que. sense pretensió d'exclusivitat, almanco són els 
què m han cridat niés l'atenció. Per a començar, el Hoc on el Kei En Jaume 
i els sens oiren la primera Missa, on leu dal lar una roca. que es conserva en 
aquell indret del (crine de Calvià al peu del Puig de sa Cincstra. lli han fet 
nua capella, que sembla bastan moderna i que no es pot dir que sia una obra 
d'art molt valuosa, amb nua porta o reixa, que pareix de diseny modern. A la 
part dc Llevant del puig, hi ha hagut durant molts danys I abocador de fetus 
del poble de Calvià, i a la part de Ponent una cantera visible, per desgràcia, 
des de gran part dc la carretera que va a Andratx. Per acabar-ho d'arreglar, 
a Migjorn s'hi ha posat la depuradora d'aigües residuals, que si no fa un impacte 
visual important, sí qne'u fa un doliatiu tan evident com desagradable. 1 jo tne 
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deman si és per ventura atpiest el tractament qne es mereix un dels lloes his-
tòrics més decisius a la nostra història (MuRl-'Y 19871. l 'n altra exemple ben des-
graciat és el de la Torreta de Porto l'i, al port de Palma. Un gran edifici, que 
ha estat anys i anys a mig fer, enmarca aquesta torre, pràcticament anul lant-la 
(Figura 4) . 
Podríem fer encara una reflexió lina!. Mentre nu monument qne forma part 
del patrimoni cultural és usat per a la finalitat per la qne va ser construït, es 
mantén en bones condicions, perquè fii ha nu aporl continu d'energia, que con-
trarresta l'efecte natural de la degradació. Però quan deixa totalment d'usar-se, 
comença la degradació natural, a menys qne es faci un esforç per a la conser-
vació, és a dir, que s'ha d'aplicar una energia (en darrer terme unes despeses 
econòmiques), que j a notenen utilitat directa per mantenir el funcionament o 
el bon estat de l'edifici, sinó que és tan sols per electes de conservació, cosa 
que un sector de fa societat considera despeses "inútils", perquè no tenen una 
utilitat funcional directa. 
Un altra problema es deriva dels canvis d'utilitat. Ui ha monuments que, 
passat un temps, ja no serveixen per a la finalitat original i, en canvi, la societat 
els adapta a altres Uns. Els exemples són uouibrosíssims. Possessions que passen 
a hotel con Sant Martí de Porreres (turisme rural), palaus que passen a "pubs" 
com Abaco, molins de sal que es transformen en restaurants, com es el cas del 
de Formentera. Aquests canvis d'ús solen ser molt controvertits, perquè el canvi 
funcional comporta quasi sempre canvis estructurals i formals, que poden fer 
perdre la gràcia o la identitat o el valor a l'edifici. F s tracta d'una problemàtica 
molt complexa, que no és cl moment ni el lloc de tractar. 
E I , PAISATGE COM A I N T E G R A C I Ó D E L P A T R I M O N I NATURAL 1 
C U L T U R A L 
Potser sia el paisatge el concepte qne més bé expressi la integració del pa-
trimoni natural i el cultural. Perquè tenint com a característiques essencials el 
ser l'expressió visible (o estructural) d'nu sistema de relacions ecològiques i la 
necessitat de ser "percebut" per qualcú (González Rernáldez. 1981), els aspectes 
naturals i els culturals quedan ben mesclats i integrats, lvi mescla es veu a sim-
ple vista, j a que, excepte en el paisatges de zones verges (que existeixen a la 
mediterrània) es poden distingir els elements naturals i els culturals (arbres i 
cases, per exemple) o els efectes de l'intervenció humana (com els conreus). El 
fet de que els tals elements estiguin realment integrats, és a dir que formin 
part d'un sistema que funciona i que, per tant, reflexiu un ordre (de ta mateixa 
manera que les diferents parts d'un cotxe no estan posades de qualsevol manera, 
sinó de la manera que exigeix el funcionament) j a no és cosa que es vegi a sim-
ple vista, sinó que per a entendrer-lio és necessari estudiar el funcionament del 
territori implicat. 
Si ens situant en mig d'un pla o en mig d'una vall o al cucui d una muntanya 
i estenem la vista al nostre entorn, el (¡ue veim i també el que percibim pels 
altres sentits (cants d'ocells per l'oit, olors per l'olfat, sensació de calor, de fret, 
d'homitat, e tc . per la pell) és el paisatge. El mateix passa si ens situam a un 
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dull poble i ) cinl.il. essent cii aquest cas un paisatge urbà. Pua ilc Ics carac-
terístiques essencials dc I n i paisatge es la dinaitúeilal. el canvi. \ un paisatge 
tot canvia, el ijiie passa es ipic la velocitat de canvi és molt variable d'uns pro-
cessos als altres, des dc Ics coses qne poden canviar en qüestió de minuts o 
segons, com el conjunt de tiiguls, fins a les que poden necessitar milions danys 
per fer-se notar, com els processos geològics d erosió de Ics muñíamos. En vir-
tut d aquestes diferents volm ilals de canvi i de I equilibri entre les lones ' tous-
ti nitores . com són a nivel! geològic les lones nrngcuiqiies i a nivell lumia la 
major part dc tes activitats, com per exemple, la construcció d edilicis. i les tor-
ces "destructores", com són a nivell geològic cl clima i a nivell humà. per exem-
ple, les guerres, el paisatge actual es cl relíese de tot el que lla passat aen 
aquell territori al llarg dels anys. 
Per a una correcta interpretació del paisatge es necessari seguir les etapes 
geològiques per a fer una bona interpretació gcomoilológica; però no és sufi-
cient, perqué Iti lia que lenit en compte també les activitats - a escala més rá-
pida- de l'home, així que hi ha que estudiar l'història d'aquell lloc, els canvis 
d'ús del sól i l'arqueologia i les construccions de les diferents èpoques. Això és 
particularment important a àrees de tort dinamisme, com poden ser les albu-
feres, salobrars, estanyols i sistemes lluna is. entre altres (Menanteaii y Pou. 
PONÈNCIES 
1977). L·i conservació d'aquests espais inclou necessàriament la consideració con-
junta del patrimoni natural i el cultural, ja que no es pot entendre un sense 
recorrer a I altra. 
Menció especial mereixen, en el cas de les Balears, els "paisatges rurals i 
molt particularment els que inclouen parets seques o mar jades, generalment 
amb parts, a manera d'illes, de vegetació natural. En aquests cassos el patrimoni 
cultural i el natural es trobeu quasi indisolublemcnt units. També passa així en 
el cas dels salobrars ocupats per salineres (Figura 5) . 
L E S A B E E S D E P R O T E C C I Ó A M B I E N T A L : N E C E S S I T A T D E P R O T E C -
C I Ó C O N J U N T A D E L PATRIMONI NATURAL I C U L T U R A L 
Per a acabar, i a manera de síntesi, voldria ler referencia a les denominades 
Atees Naturals o Espais Naturals a Protegir a Balears. Al treball dirigit per ini) 
que és un dels dos que s'estan usant per a la elaboració definitiva d aquestes 
àrees al parlament (Morey, Borras, Cbacártegui i altres, 19S71 la paraula "nat-
ural no és sinónima de "silvestre", de manera que vàrem intentar evaluar nosols 
el patrimoni anomenat natural en el sentit de silvestre, sinó també el patrimoni 
cultural, ja que en l'cvalnació es tenen en compte tota mena de valors culturals, 
incloent els llocs històrics. 
Dels T.'l espais naturals seleccionats, un quaranta per cent tenen valors cul-
turals alts, un altra quaranta per cent els tenen mitjans i sols el vint per cent 
restant els tenen baixos, el que demostra la forta integració a nivell territorial 
del patrimoni natural i el cultural. Aquesta integració s'explica perquè les ac-
tivitats i construccions humanes no es poden situar a qualsevol l l tK ' . sinó que 
estan condicionades per les característiques físiques i biològiques del territori 
íatalaies dalt de! turons, santuaris a llocs singulars, etc.) , tle la mateixa manera 
que al diseuyar un cotxe no es pot posar el volant a quascvnl lloc, perquè 
"quedi bé . situí allà on sia funcional, amb cl que tornant a I idea de sistema. 
Finalment, voldria recordar que la onze anys, quan era professor de la Uni-
versitat d Oviedo, me v aren convidar a participar a mi Simposi paiescut a 
aquest, que es titulava "I Semana del Patrimonio Artístico Asturiano . En aquell 
moment vaig tractar, sobre tot. de la necessitat de planificar el territori i d in-
cloure!" els valors ambientals i els culturals a les Avaluacions de l'Impacte Am-
biental (MOKKV. 1978). Es una bona senya que avui aquest punt ja sigui del 
domini públic i litis i tot ja estigui legislat, dè manera que no làci falta insistir 
en ell. El progrés és realment notable. Però. a la vista de les llacunes que té 
encara la legislació sobre aquest punt > la manera com s'aplica en massa oca-
sions, no lii serà de més aprofitar aquesta avinentesa per a recordar a totes les 
persones amb responsabilitat de govern, 1 extraordinària importancia de conser-
var, respectar i restaurar, si és necessari, 'conjuntament el patrimoni natural 
i el cultural, com el més valuós que té un país i com a parts indissolubles duu 
únic sistema territorial que hem de trametre en bones condicions als nostres 
descendents. 
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